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的”，其结果也阻碍了土地的彻底分配。［5］鉴于以往的经验教训，1931 年 11 月，苏区中央政府对“乡
苏”与“区苏”的区域划定范围作出指导性规定:“(甲)乡苏:山地，每乡管辖纵横不得超过 15 里，人
口不得超过 3000;平地，每乡管辖纵横以 5 里为主，最多不得超过 10 里，人口不得超过 5000。(乙)
区苏:山地，管辖乡数，最多不得超过 9 乡，地域纵横不得超过 45 里;平地:管辖乡数，最多不得超过










乡孔目村土地分配》，《农业考古》2012 年第 1 期;王才友:《土地革命的地方因应:以东固根据地分田运动为中心》，

































早开展革命斗争和土地分配的地区，但中央工作团在 1932 年 8 月检查土地分配问题的过程中发
现，当地有位名叫李葱葱的，家有 8 丁，过去田有 160 余担，大部分出租，而且还雇佣长工和放高利














统社会:多元的结构》，《中国社会经济史研究》1988 年第 3 期。









群众的行为进行包庇。［18］除了亲戚关系，朋友师门关系也直接影响到阶级斗争。如 1931 年 9 月，
雩都县古梓区主席温良，在组织土地分配时，因他与当地原靖卫团团总地主张炳勋“有师弟之谊，




面上看大多出现在 1932 年以后，但实际上，乡族亲邻关系对分田运动的干扰影响，早在 1928 以来
特别是 1929—1931 年期间就已潜生滋长，只是其导致的问题在 1932 年以后随着阶级斗争的深入
才不断发酵和被发觉。关于这一点，以下有关文件和事件是特别值得注意的:1932 年 2 月，中共江
西省委在一份会议工作报告中指出，江西苏区的许多中心区域，“尤其是在新发展区域中，因为未
充分动员群众反豪绅地主反富农的斗争，来肃清豪绅地主统治的影响，和地方的、氏族的宗法关系，








同时要打破害怕地主富农的观念(受地主富农恫吓等)”。［22］一个月以后，即 1932 年 8 月 13 日，江
西、福建两省，以及中央政府瑞金直属县和附近会昌、寻乌等县工农检察部的联席会议，作出关于各
级工农检察部目前中心任务的决议，要求各地发动阶级斗争和开展彻底的土地检查。［23］1933 年 2
月，毛泽东、王观澜等在瑞金云集区叶坪村开展查田运动试点工作。至 1933 年 6 月，苏区各地开始









下半年开始的土地分配大检查和 1933 年的查田运动。但即使是在 1933 年下半年的大规模查田运
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区第三乡长窖村，1930 年 2 月第一次分田就是“以姓为单位，因为村内田多的姓不肯分出田来与田
少的姓”，结果各姓人均分得田数 4 石 1 桶至 7 石不等，明显不平。到 8 月第二次分田，才以村为单





因田多之乡的反对而难以实行，如井冈山地区的宁冈、永新等县就有这种情形。1929 年 7 月，闽西
苏区也曾制定这种数乡总合平分的分田办法，前提是当地群众自愿要求，并经苏维埃政府批准方可













































































之后的 1935 年 8 月，这桩土地买卖最终办理了法律上的过户手续而得以完成地权的过割。客观地
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Land Distribution Movement and Problems of Localism in the Central Soviet Areas
ＲAO Wei-xina，CAI Yong-mingb
(a． Department of History;b． Journal Editorial Department ，Xiamen University，Xiamen 361005，Fujian)
Abstract:Agarian revolution of“overthrow the local tyrants and distribute land”in the Central Soviet Areas during
the 1920—30s had a huge impact on original power structure and land ownership of soviet rural society． However ，because
the revolution was deeply constrained by the traditional relationships of country clan and contradictory factors，various prob-
lems of localism arose in the process of land distribution movements，which included unruly beating local tytants，incorrect-
ly identifying classes，and falsely allocating lands． The existence of these problems meant that relationship of the kindred
and neighborhoods，sense of village territory，and private ownership of land rights in the traditional clan community had
effects on modern class revolution so seriously that political purposes and social goals of the CPC’s land policy hadn’t com-
pletely realized． All those reflected the social complexity of agrarian revolution in the Central Soviet Areas．
Keywords:the Central Soviet Areas，land distribution movement，localism，traditional relationships of country clan
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